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表1 乳牛飼養の多頭化と省力技術（北海道) （頭，戸)
項 目 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代
乳牛飼養頭数 54,594 182,810 489,200 751,640 847,400 866,900
乳牛飼養戸数 25,249 63,690 39,290 21,390 15,000 9,950



















































































































































単位 1970年 1980年 1990年 2000年
経営概況 搾乳牛頭数 頭 11.5 23.44 33.9 57.8
耕地面積 a 1,053 2,499 3,672 4,611
農業従事者数（家族） 人 2.92 2.91 2.88 2.62
自営労働時間 時間 5,920 6,957 7,374 7,307
農業固定資本額 千円 5,657 29,281 38,196 48,048
建物 千円 2,530 10,663 10,853 16,168
機械・自動車 千円 870 7,350 7,757 10,451
動物 千円 2,253 11,269 19,586 21,429
土地資産額（年初） 千円 791 1,916 2,877 4,019
収 益 性 農業粗収入 千円 3,293 18,809 30,451 42,789
農業経営費 千円 2,202 13,781 21,862 32,617
減価償却額 千円 813 4,436 7,341 7,426
農業所得 千円 1,091 5,028 8,589 10,172
農業所得率 ％ 33.1 26.7 28.2 23.8
負債額 千円 2,510 23,359 24,797 30,557
付加価値率 ％ 33.9 27.5 29.1 28.1
農業固定資本1,000円
当たり農業純生産額
千円 197 177 232 250
技術水準 農業固定資本装備率 円 930 4,090 5,180 6,576
農業固定資本回転率 回 0.58 0.64 0.8 0.89
１頭当たり労働時間 時間 515 297 218 124
１頭当たり乳量 kg 5,148 6,083 7,339 7,585
FAT（％） ％ 3.58 3.64 3.76
SNF（％） ％
牧草単収 t 3.36 3.23 3.72 3.57













































































年 次 60 70 80 90 2000 2003
乳牛頭数 千頭 181.6 449 701.5 847.4 866.9 863.5
肉用牛頭数 千頭 4.7 25.1 129.9 289.8 413.5 440.9
馬頭数 千頭 234 98.8 30.9 14.4 20.2
牧草面積 千ha 69.3 332.8 540.4 569.1 576 573.4
青刈りトウモロコシ 千ha 32.5 29.2 53.5 42 36.9 36.5
計 101.8 362 593.9 611.1 612.9 609.9
牧草単収 kg 1,892 3,240 3,170 3,630 3,570 3,390




面 積 平 均 10－14 15－19 20－29 30－49 50－79 80－
1970 牧草地 977.8 1,033.3 1,724.2 2,612.1 4,378.3
放牧地 264.6 248.3 605.8 457.8 800
計 1,242.4 1,281.6 2,330 3,069.9 5,178.3
搾乳牛 8.9 11.7 17.1 23 34
１頭当面積 139.6 109.5 136.3 133.5 152.3
1980 牧草地 1,580 882 1,262 1,671 2,699
放牧地 533 241 364 651 907
計 2,113 1,123 1,626 2,322 3,606
搾乳牛 24.3 12 17.1 23.8 36.2
１頭当面積 87 93.6 95.1 97.6 99.6
2002 牧草地 3,921.7 990.7 1,518.8 2,965 4,627.4 6,118
放牧地 680.1 138.3 334.1 678.3 823.9 685.9
計 4,601.8 1,129 1,852.9 3,643.3 5,451.3 6,803.9
搾乳牛 56.8 15 26 40.7 62.2 101.2













経産牛頭数 46.5 50.1 48.5 80.2 51.7
成牛換算頭数 67.9 72.7 70.9 123.8 70.1
濃厚飼料給与 3,233 2,739 3,543 4,127 4,110
TDN自給率 46.7 51 42.9 34.6 42.5
TDN放牧（％） 8.3 15.4 0 0 0
TDN乾草（％） 14 11.6 15.3 0 22.1
TDNグラスサイレージ（％） 48.1 73.1 49.4 100 77.9
TDNコーンサイレージ（％） 29.6 0 35.3 0 0
成牛換算１頭当たり飼料面積 0.63 0.78 0.69 0.53 0.78
資料：北海道酪農畜産協会「北海道の畜産経営」（平成９年）
表6 家畜飼養頭羽数と糞尿発生量 （千 t)
畜 種 飼養頭羽数 糞 尿 計 割合（％)
乳用牛 863,500 10,276 3,109 13,385 68.7
肉用牛 44,900 2,954 1,146 4,100 21
豚 549,200 439 824 1,263 6.5
馬 28,622 240 52 292 1.5
採卵鶏 8,140,000 326 0 326 1.7
ブロイラー 2,263,000 113 0 113 0.6


























































畜 種 (ふん処理) 農地還元 販 売 交換・譲渡 利用率
乳用牛 スタンチョン 51 1 5 57
フリーストール
肉用牛 45 4 7 56
豚 28 11 17 56
採卵鶏 15 14 20 49
馬 53 0 2 55
計 48 2 6 57
(尿処理)
乳用牛 スタンチョン 46 0 1 46
フリーストール 35 0 0 35
肉用牛 19 0 1 20
豚 20 1 8 30
採卵鶏
馬 27 0 1 28




















採草地 放牧地 飼料畑 散布ほ場
面積
散布困難
面積 遠隔地 急斜面 湖沼近く 全 日 時間放牧
30頭以下 5 2 24.02 16.8 6.8 0 20.4 1.4 1 1 4
30～50 9 2.1 26.1 15.7 6.9 3.1 16 7.3 3 4 0 6 2
50～80 23 2.1 34.6 25.7 7.7 0.3 24.4 4.6 7 8 1 9 11
80～100 29 2.5 51.8 36.6 11.0 0.2 28.1 10.5 9 17 1 2 19
100～120 15 2.7 52.7 41.7 9.8 3.1 31.9 13.1 5 10 1 4 5
120～140 14 3.75 64.7 54.5 8.8 0 33.5 13.8 5 10 1 3 5
140頭以上 17 3.12 66.4 59.1 6.1 0 47 14.1 10 14 1 2 5
北海道農政部「家畜ふん尿処理状況調査」Ｏ町悉皆調査票から再整理した





































尿だめ 堆肥切り替えし 乳牛頭数 堆肥盤 堆肥農地 尿農地乳牛総頭数
規模階層別
堆肥盤面積
(m?) 年１回 年２回 不足 十分 還元100％ 80～100％ 還元100％ 80～100％
30頭以下 312 100 3 1 22.8 2 2 3 1 2 0
30～50 332 60 2 40.4 5 2 5 1 2
50～80 380 116.5 8 4 61.3 8 12 19 2 19 2
80～100 385 183.5 7 9 86.8 17 8 11 2 17
100～120 405 254 3 8 109.6 9 4 10 0 9 0
120～140 540 228 5 2 148.1 9 5 10 2 8 0
140頭以上 739 182 5 5 201.9 11 4 9 1 11 1
表9 Ｙ町事例農家 (網走管内) （10aあたり)
農地no. 面 積 所有区分 作物名 採草回数 収 量 施設との距離 化学肥料 草地の経過年数 堆肥投入 尿投入 尿投入
1 1.6 借地 デントコーン 40kg 10月５t ５月２t
2 5 自己有 デントコーン 35kg 10月５t ５月２t
3 0.5 自己有 運動場 なし なし
4 1.3 借地 草地 ２回 ロール2.5個 70kg ６年 なし ４月４t ９月３t
5 2.4 自己有 デントコーン 40kg 10月５t ５月２t
6 4.8 借地 草地 ２回 ロール３個 40kg ３年 ９月１t ４月２t ９月３t
7 1.8 借地 デントコーン １km 70kg ５年 10月５t なし
8 2 借地 草地 ２回 2.5 1.2 80kg ５年 なし ４月２t ９月３t
9 1 自己有 草地 ２回 3 1.5 80kg ４年 なし ７月３t
10 3 自己有 草地 ２回 3 1.5 80kg 10年以上 なし ７月３t
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